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年 ｜食 料｜紡 学｜金 械
M42 0.04~ 0.551 0.345 0.027 
富 T 3 0.053 0.417 0.423 0.049 
T 9 0.063 0.459 0.347 0.051 
山 s 6 0.056 0.387 0.449 0.033 0.008 
s 12 0.023 0.539 0.268 0.116 0.029 
県 s 16 0.027 0.220 0.242 0.325 0.154 
s 17 ・0.025 0.168 0.334 0.302 0.147 
M42 0.185 0.494 0.145 0.096 
全 T 3 0.162 0.468 0.158 0.135 
T 9 0.134 0.432 0.159 0.193 
s .6 0.161 0.372 0.160 0.086 0.092 
s 12 0.090 0.259 0.188 0.209 0.153 
国 s 16 0.080 0.159 0.177 0.189 0.294 





1. TνM42 16.9 51.2 -12.6 43.4 3.2 - 2.1 
富 2. T 9/T 3 67.7 100.0 84.8 37.5 76. 9 65. 7 9.0 8.8 
μ！ 3. S 6/T 9 179.6 148.0 135.8 270.2 123. 5 10. 4 9.8 0.9 
4. S12/S 6 143.7 - 0 9 239.2 44.9 769.2 758. 6 158. 7 16.0 17.2 
県 5. S 16/S 12 79.2 119.8 -36.8 68.7 419.1 879.5 50.6 15.7 10.8 
(Sl7/S16) 25.2 11.4 10.6 66.1 12.2 15.4 13.8 
1. T 3/M42 62.0 40.7 53.3 77.3 128.2 22.9 10.1 4.2 
全 2. T 9/T 3 58.6 30.4 46.5 59.0 126.5 74.1 8.0 9.7 
3. S 6/T 9 96.3 137.0 69.5 133.0 82.2 - 5.9 6.3 - 0.6 
4. S12/S 6 88.0 5.6 30.4 121. 5 356.4 210.9 77.1 11.1 10.0 
国 5. s 16/ s 12 33.6 19.3 17.8 25.2 13.9 156.3 28.9 7.5 6.3 
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期 別 ｜同射水利｜ 高岡i悶東赫砺波｜町西醐砺波l畑氷畑見｜ 婦鮪負l周富劇山｜同朗朗即j川1！同同l同中噺新j川，，同｜片下
1. TM~~ 15.5 -21.9 4.6 -17.7 -2.1 -17.6 48.1 - 2.5 21.7 - 2.9 6.6 
2. TT9~ 97.7 18.8 66.8 7.6 25.1 42.6 -8 8 157.4 18.1 90.1 31.8 
3. ST 6~ 125.1 183.6 100.2 49.6 99.8 409.6 127.8 341. 7 206.5 67.9 163.4 
4. SJ2~ 170.6 31. 3 116.5 29.6 -8.3 69.6 63.2 239.4 -49.4 158.9 81. l 
5. s 16~ 40.9 55.2 -12.5 10.5 21. 3 18.3 327.7 -39.6 65.4 109.8 68.6 Sl 
註（1)s 6～s 12の聞の行政区画の変更を修正すると第4期（S 12/S6）の成長率
のうち，富山は－15.3，上新川は391.0と推定される。
(2) s 12～s 16の聞の行政区画の変更を修正すると第5期 cs16/ s 12) 
率のうち，富山は204.0，上新川は86.0と推定される。





l年 l射水｜高岡1@]I g@JI 氷見｜婦負｜富山 1nr1m~1Ii~1 県
工生業産額
M42 9.9 17.8 11. 3 12.2 2.6 7.0 20.9 2.6 10.5 5.2 100.0 
T 3 10.7 13.0 11.1 9.4 2.4 5.4 29.0 2.4 11.9 4.7 100.0 
T 9 16.1 11. 8 14.0 7.7 2.3 5.9 20.1 4.7 10.7 、6.8100.0 
s 6 14.3 13.1 11.1 4.5 1. 8 11. 8 12.9 4.5 100.0 
s 12 21. 4 9.5 13.3 3.2 0.9 11. l 15. 15. 2 3.6 6.5 100.0 
s 16 17.9 8.8 7.0 2.1 0.7 7.8 38. 5.6 3.6 8.0 100.0i 
生農業産額
T 2 13.4 16.1 16.4 6.2 10.7 0.2 12.0 11. 9 13.1 100.0 
T 3 11. l 16.1 17.3 8.2 9.6 0.3 10.7 11. 9 14.7 100.0 
T 9 12.4 0.3 15.3 15.9 5.4 10.8 0.3 12.6 13.2 13.7 100.0[ 
s 6 11.1 1. 3 15.2 15.5 5.4 11.2 1. 1 12.1 13.0 14.2 100.0 
s 12 10.7 1. 5 14.8 16.9 5.7 10.8 1. 2 11.6 12.8 14.0 100.0 
s 16 11. 8 1. 7 14.6 16.2 5.8 11.4 4.7 8.2 11. 9 13.6 100.0 
実農生産質業額
M42 12.2 6.1 14.5 14.9 5.0 9.5 7.2 10.4 100.0 
T 3 11.0 4.7 14.3 14.5 6.1 8.1 10.6 7.7 11.9 11. l 100.0 
T 9 14.0 5.0 14.8 12.4 4.1 8.8 8.4 9.4 12.2 10.9 100.0 
s 6 13.2 9.3 12.4 8.1 3.0 11.6 12.5 9.4 12.9 7.6 100.0 
s 12 18.8 7.6 13.6 6.5 11.8 14.4 5.9 8.3 100.0 





(2) s 6～s 12の行政区画の変更を修正するとs12の工業生産額の比率のうち富
山は8.5，上新川は 22.0と推定され．実質農工業生産額の比率のうち富山は
6.7，上新川は19.5と推定される。









富 M42 0.1325 0.3932 0.2695 
0.0828 
T 3 0. 1267 0.3239 0.3512 0.0529 0.0088 
山 T 9 0.1286 0.3424 
0.2990 0.0475 0.0160 
s 6 0.1023 0.2710 0.4069 0.0534 0.0200 
県 s 12 0.0450 0.4780 0.2530 0.1080 0.0467 s 16 0.0260 0.1892 0. 2411 0.1950 0.2933 
射 M42 0.0864 
0.5999 0.1465 0.0192 
T 3 0.0822 0.4098 0.2917 0.0088 0.0074 
T 9 0.0636 0.3145 0.3835 0.0578 0.0128 
s 6 0.0435 0.0097 0.7325 0.0564 0.0309 
水 s 12 0.0084 0.3044 0.4278 0.2085 0.0174 s 16 0.0092 0.0983 0.2644 0.5205 0.0672 
高 M42 0.0469 0.3560 
0.0753 0.4192 
T 3 0.0663 0.5161 0.0361 0.2849 0.0059 
T 9 0.1291 0.2965 0.0533 0.2868 0.0386 
s 6 0.0559 0.3926 0.0541 0.2953 0.0083 
岡 s 12 0.0362 0.4949 0.0810 0.2328 0.0389 s 16 0.0285 0.0929 0.2670 0.4468 0.0813 
東 M42 0.1354 0.7720 
0.0498 0.0001 
T 3 0.1435 0.6887 0.0777 0.0002 0.0032 
砺 T 9 0.1264 
0.7503 0.0517 0.0005 0.0024 
s 6 0.1406 g.6732 0.0535 0. 0015 0.0070 
波 s 12 0.0574 .8748 0.0175 0.0007 0.0042 s 16 0.0587 0.8360 0.0106 0.0004 0.0107 
西
0.6948 0.0134 
T 3 0.1742 0.6220 0.0172 0. 0103 
砺 T 9 
0.1705 0.5831 0.0207 0.0009 0.0097 
s 6 0.2124 0.3975 0.0843 0.0042 0.0148 
波 S12 0.1244 0.5379 
0.0732 0.0037 0.0074 
s 16 0. 1211 0.5548 0.0069 0.0017 0.0312 
氷 M42 0.3736 0.0066 
0.0135 0.0528 
T 3 0.4146 0.0033 0.0149 0.0626 0.0026 
T 9 0.2973 0.0800 0.0349 0.0659 0.0052 
s 6 0.3967 0.0429 0.0487 0.0358 0.0492 
見 s 12 0.2719 0.0596 0.0435 0.0496 0.0300 s 16 0.1974 0.0314 0.0204 0.0490 0. 1082 
婦 乱142 0.2124 0.3348 0. 4112 
0.0006 
T 3 0.2248 0.2202 0.4892 0.0033 0.0023 
T 9 0.1796 0.3213 0.3851 0.0009 0. 0011 
s 6 0.0606 0.2999 0.6003 0.00侃 0.0016 










富 M42 0.0634 0.0649 0.7515 0.0191 T 3 0.0575 0.0386 0.7644 0.0368 0.0205 
T 9 0.1026 0.1515 0.5984 0.0124 0.0159 
s 6 0.1216 0.1575 0.5217 0.0156 0.0177 
山 s 12 0.0749 0.1912 0.3916 0.0269 0.2320 s 16 0.0156 0.0557 0.1452 0.1606 0.5942 
上 長'.142 0.4074 0.1778 0.2703 T 3 0.3920 0.1669 0.2727 0.0侃5 0.0068 
新 T 9 0.2055 0.4813 0.1161 0.0005 0.0607 s 6 0.0837 0.4273 0.2619 0.0301 0.0852 
J 1 s 12 0.0177 0.5876 0.1295 0.2323 0.0125 s 16 0.0105 0.5815 0. 3114 0.0002 0.0787 
中 M42 0.1375 0.3781 0.3834 T3 0.1128 0.3423 0. 4119 0.0008 0.0027 
新 T 9 0.0943 0.1303 0.5988 0.0012 0.0077 s 6 0.0590 0.1160 0.7297 0.0008 0.0047 
J 1 s 12 0.0828 0.1628 0.5785 0.0012 0.0057 s 16 0.0434 0.0932 0.5607 0.0004 0.1683 
下 M42 0.3410 0.3255 0.0179 0.0168 T 3 0.3286 0.2140 0.0207 0.0274 0.0079 
新 T 9 0.2160 0.2819 0.1326 0.0013 0 . 0192 s 6 0.2934 0.2612 0.1080 0.0046 0.0292 
J 1 s 12 0.0818 0.5869 0.1847 0.0136 0.0092 s 16 0.0416 0.2041 0.4989 0.0008 0.1664 I 
四。
註 特機械のT3の欄はT4の値，
(1) T 9～s 6の聞の行政区画の変更を修正するとs6 
の射水の紡織の構成比は20%程度，高岡のそれは20%
未満と推定される。
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第六表 工業生産額および農業生産額人口 1人当り水準 （県＝l.000) 
（年同州高岡）IWJ) gWJ J珂同富山！市町市町岡県（
-r-IM42I o. 7971 4. 0271 o. 9661 o. 9931 o. 3541o.7101 2. 7701 o. 3161 o. 9321 o. 3491 1. ooo 棄IT31o.86012.8741o.9珂 0.768¥0.叫 0.5倒 3凶 0.290¥ l. 0751 0. 3判1.000
生 IT911.幻OI2. 28311.加 I0.6叫 O釧 O仰 12.国 Io.5701o.9861 o.叫 1.000
古 Is611.15712.1001i.0141o.4031o.23511. 37011. 7461o.93011. 2751o.3211 1. ooo 
嶺IS叫1.7叫1.33111. 2おIo.明。山1i. 308¥ 1.制 11.83510. 3601 0. 47011. 000 
j s 1611.例 1刈0.693)0.205) 0.091) 0.9叫2叫 0叫 0叫 0.6叫1.000
M42l 1. 07610.00511. 37711. 33310.84311. 0801 0. 0251 1. 4571 1. 00010.8811 1. 000 
T 310.8931 0. 004) 1. 38711. 41511. 1021 0. 9981 0. 03311. 3081 1. 07711. 0081 1. 000 
T 910.97610.05811. 355! 1. 33310.71711. 2011 0. 03211. 5401 1. 2171 0. 9731 1. 000 
s 61 0. 90010.20811. 39311. 38510.7141 1. 3021 0. 10711. 3891 1. 28511. 0121 1. 000 
s 1210.87410.209) l. 379) l. 591) 0. 77511. 277) 0. 10611. 3981 1. 27211. 0181 1. 000 
s 1610.94710.23311. 45311. 56810.81511. 4231 0. 29311. 4061 1. 22211. 0371 1. 000 
1M42I 0. 98111. 37111. 2371 1. 21810.6761 0. 9551 0. 9581 1. 07011. 0161 0. 7001 1. 000 実生T 310. 87911. 03511. 23011.1821 0. 8201 0. 84111. 2831 0. 94211.町510.76211.。
貝 I 911.1021o.97111. 31111. 0391o.5441o.9791o.90211.14911. 1241o.7741 1. ooo 
皐問s6l i.01ol 1.49ol i:137j 0.1刈0.39711. 34911. 2叫1.07911. 2751 0. 5421 1. 000 
ム ls 1211. 53611. 06011. 2671 0. 6121 0. 28611. 300! 1. 04311. 7351 0. 5861 0. 6041 1. 000 




位） T 9～s 6の聞の行政区画の変更を修正するとs6の射水の工業生産および
農工生産水準はT9より高いと推定できる。
(3) s 6～s 12の行政区画の変更を修正するとs12の富山の工業生産水準は0.87
9, 農工生産水準は0.645と推定され，上新川は工業生産が2.384，農工生産
は2.113と推定される。







期別｜射水｜高岡lWJI襲砺｜氷見｜婦負｜富山｜市新川新 IIi~r1 県 l
~ 13.5 幻 2 4.1…ト円一4吋6
2・ TT9~ 46.2 9.0 24.2 3.6-22.5 35.9ー 18.2 41.5 21.5 18.9 16.6 
3. ST 6~ 42.2 123.5 26.0 -0.4 4.5 100.5 99.5 36.7 66.0 2.0 45.1 
4. SJ2~ 135.0 16.5 83.5 40.5 18.3 58.1 41. 8 129.3 -25.4 83.0 64.5 
5. s 16~ 32.8 48.1 -3.2 • 4.9 12.6 21. 0 196.2 -10.6 30.7 69.8 65.4 Sl 
第七表
玉
註（1) s 6～s 12の聞の行政区画の変更を修正すると第4期（S 12/S 6）の成長率
のうち，富山は－10.7，上新川は228.7と推定される。
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｜高サ｜富サ 中サ｜氷｜ I 年 l 新 l 県
岡ルク 山ルク J 1ノクレ 見
M42 40.8 25.7 26. 1 7.4 100.0 
T 3 40.8 26.1 25.7 7.4 100.0 
T 9 41.1 26.5 24.9 7.5 100.0 
s 6 40.7 27.6 24.2 7.6 100.0 
s 1240.8 28.1 23.8 7.4 100.。
s 1640.2 29.9 22.9 7.1 100.0 





年 l l 新 1 県クク
J 1ルク 見岡ル山ノレ
工
M42 51. 2 30.5 15.7 
業
T 344.2 36.8 16.6 2.4 100.0 
T 949.6 30.6 16.5 2.3 100.0 
生
37.9 17.4 1. 8 100.。
産 s 1 47. 5 41. 6 10.1 0. 9 100. 0 
額 s 1 35. 8 52.0 11.6 0.7 100.0 
農
T 44.5 20. 6!26. 8. 2 100. 0 
業
T 43.9 23. 7 26. 5. 4 100. 0 
生 s 43.1 24. 4j27. 2 5. 4 100. 0 
産
額 十s 1644. 3 24. 3125. 5 5. 8山
農差実質額
M42 47.9 25.5 21. 8 5.0 100.0 
T 3 44.4 26.4 23.0 6.1 100.0 
T 9 46.2 26.6 23.1 4.1 100.0 
s 6 43.0 33.5 20.5 3.0 100.0 
s 1246.5 37.2 14.2 2. 1 100.0 
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1 1 新 1 県クク
｝｜ノクレ 見岡ル山ル
食
M42 36. 3 32.2 24.2 7.4 100.0 
T 3 39.2 30.1 22.9 7.8 100.0 
T 9 43.8 31. 7 19.3 5.3 100.0 
s 6 37.8 35.0 20.3 6.9 100.0 
料
S-12 37.6 38.6 18.4 5.5 100.0 
s 16 41.6 34.7 18.8 5.0 100.。
M42 75.0 10.6 14.4 一 100.0 紡
T 3 75.9 8.4 15.7 100.0 
T 9 68.8 21. 0 9.7 0.5 100.0 
s 6 53.6 36.3 9.8 0.3 100.0 
織
s 12 51.4 39.3 9.2 0.1 100.0 
s 16 50.6 38.9 10.3 0.1 100.0 
イじ
M42 13.1 71.6 15.2 0.1 100.0 
T 3 13.2 72.4 14.3 0,1 100.0 
T 9 25.7 49.5 24.5 0.3 100.0 
s 6 29.8 45.7 24.3 0.2 100.0 
学
S12 41.1 45.8 13.0 0.2 100.0 
s 16 29.7 45.4 24.9 0.1 100.0 
金
M42 92.4 4.9 1.1 1. 7 100.0 
T 3 73.8 20.8 2.6 2.8 100.0 
属 T 9 80.2 13.6 3.7 2.5 100.0 
機 s 6 73.7 21. 2 3.0 2.1 100.0 
械
s 12 48.6 49.8 1. 2 0.5 100.0 
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